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Resumen  
El proyecto se realiza en la avenida caracas entre calles 41 y 45, a partir de los lineamientos para 
la primera línea del metro para Bogotá propuesto por Sistra, empresa encargada del diseño del 
viaducto, se conforma de dos componentes, el primero la estación calle 45 que se ubica en la pieza 
urbana sobre la línea del metro; el segundo la renovación urbana en el costado occidental de la 
estación desde un enfoque de desarrollo urbano sostenible y de urbanismo universitario, en 
consideración a que en este sector se evidencia la falta de espacios y servicios urbanos que 
respondan a las necesidades de los estudiantes de la comunidad universitaria, de las diferentes 
universidades que se ubican en este, tales como comercio universitario, biblioteca, centros 
culturales, cafés de lectura, cafés bar, club de juegos y vivienda para estudiantes en el contexto de 
una ciudad contemporánea. 
Es por esto que con el proyecto se propone una infraestructura adecuada para el sector, espacios 
confortables, amplios y agradables para el uso, espació público efectivo y habitable, aportando 
así al mejoramiento de la habitabilidad urbana y al cubrimiento de las necesidades que esta 
población demanda, generando bienestar social, desarrollo social, fomento a la educación y al 
ocio. 
La metodología desde la que se aborda el proyecto responde a lo planteado por el Proyecto 
Educativo del Programa de Arquitectura PEP, con relación a la ingeniería inversa como método 
de análisis de referentes, el aprendizaje basado en problemas ABP como didáctica de aprendizaje 
y, el diseño concurrente como didáctica para el desarrollo del proyecto. 
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Palabras clave: Rehabilitación; urbanismo operacional; accesibilidad; desarrollo urbano; 
espacio público. 
Abstract 
The project is carried out on Caracas Avenue between 41st and 45th streets, based on the 
guidelines for the first subway line for Bogotá proposed by sistra, the company responsible for 
the design of the viaduct, consisting of two components, the first one being the 45th street station 
which is located in the urban piece on the subway line; the second the urban renewal on the 
western side of the station from a sustainable urban development and university urbanism 
approach, considering that in this sector the lack of urban spaces and services that respond to the 
needs of the students of the university community, of the different universities that are located in 
this, such as university trade, library, cultural centers, reading cafes, bar cafes, games club and 
housing for students in the context of a contemporary city. 
That is why the project proposes an infrastructure suitable for the sector, comfortable, spacious 
and pleasant spaces for use, effective and habitable public space, thus contributing to the 
improvement of urban habitability and the coverage of the needs that this population demands , 
generating social welfare, social development, promotion of education and leisure. 
The methodology from which the project is addressed responds to what was proposed by the 
Project Education of the PEP Architecture Program, in relation to reverse engineering as reference 
analysis method, learning based on PBL problems as didactic learning and, the concurrent design 
as didactic for the development of the project. 
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Introducción  
El proceso de transformación propio de una ciudad como Bogotá conduce a la imperiosa 
necesidad de intervenir a fin de garantizar no sólo su funcionalidad, sino su sostenibilidad y 
habitabilidad. De esto que se haya iniciado una apuesta por incorporar la primera línea de metro 
para la ciudad, que partirá del portal de las américas hasta la calle 72 con avenida  Caracas, buena 
parte de esta sobre la que es hoy la tradicional e histórica avenida Caracas. 
El proyecto que sustenta el presente artículo se desarrolla como trabajo de grado para optar al 
título de Arquitecto de la Universidad Católica de Colombia y se realiza en dos etapas; la primera 
durante el noveno semestre de la carrera, en el cual el objetivo formular el problema por lo cual 
la pregunta que se planteó fue ¿ cómo enfrentarse desde un proyecto a la resolución de problemas 
de la sociedad de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? y diseñar el 
viaducto para la estación del metro de la calle 45 con   fundamento en los parámetros de la 
Ciudad contemporánea; la segunda etapa se lleva a cabo a lo largo del décimo semestre bajo el 
objetivo general de “Intervenir a partir de una operación de renovación urbana, el costado 
occidental de la estación entre las calles 41 y 45, a fin de aportar al mejoramiento de la calidad 
espacial y al desarrollo urbano sostenible del sector desde un enfoque de urbanismo universitario”. 
Como objetivos específicos se propone: 
 Identificar las características sociales, culturales, ambientales y económicas el sector a las que 
debe responder la intervención urbana y arquitectónica. 
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 Determinar las características urbanas y arquitectónicas adecuadas, que respondan a con las 
características del sector y las necesidades de sus habitantes. 
Aportar al mejoramiento las de las condiciones espaciales y ambientales y a la habitabilidad del 
espacio público en el sector en el que se emplaza el proyecto. Debido a la importante oferta para 
la educación superior en Bogotá un alto porcentaje de la población de jóvenes de esta y de otras 
regiones del país, optan por continuar con sus estudios en las universidades ubicadas en la ciudad. 
El eje de la calle 45 desde la avenida NQS hasta la carrera Séptima se ha configurado como el 
articulador de importantes universidades de la ciudad y de otra oferta de educación en diferentes 
niveles conformándose como el principal eje universitario de Bogotá. 
Debido a esto, y a otras condiciones de la ciudad, se genera una problemática en el mismo, “la 
falta de espacio público y privado que responda a las necesidades de la comunidad universitaria 
de tal forma que favorezca y aporte a su desarrollo integral.” A este inconveniente suma la 
disfuncionalidad que actualmente caracteriza al sistema masivo de transporte Transmilenio y la 
falta de espacios adecuados para la población flotante y los habitantes del sector.  
Es en este contexto que el concepto de Universo – Ciudad Universitaria juega un papel importante 
en la planificación y transformación de este. La incorporación del metro se configura como la 
oportunidad para una renovación urbana que marque la pauta para la transformación del sector y 
del corredor que recoge la primera línea del nuevo sistema masivo de transporte desde un marco 
de desarrollo urbano sostenible. 
La concepción de nuevos espacios tanto públicos como privados brindará más opciones a la 
población que se desenvuelve en el sector y mejorará las condiciones estéticas, ambientales y 
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funcionales en el sector ya que, de acuerdo con García-Doménech (2013) “La crisis estética actual 
del espacio público se pone en evidencia cuando observamos las intervenciones y actuaciones 
urbanas más anodinas, todo esto generando una falta de diálogo entre arte urbano y espacio”. 
(Doménech, 2013,p.33). 
Un claro ejemplo de esta dinámica que se evidencia en zonas consolidadas con mayor demanda 
de universitarios y destinada para la educación superior, es la ciudad universitaria C.U, ubicada 
en la ciudad de México donde podemos evidenciar cómo convergen diferentes tipos de actividades 
dedicadas y destinadas para el uso de universitarios, sin dejar de lado las demás poblaciones que 
se encuentran en el sector de su ubicación.  
Estas condiciones reunidas por C.U., permiten que sea un diseño integral ya que “hoy, el 
crecimiento poblacional y el cambio climático afectan la óptima habitabilidad de las edificaciones 
y escenarios urbanos. Por tanto, un mal diseño ocasiona que la habitabilidad no responda a los 
requerimientos de los usuarios y a las condiciones climáticas actuales.”  (Cubillos 2014,p.105).  
Es indudable que la intervención espacial en este sector permitirá mejorar la movilidad tanto 
peatonal como vehicular y es por esto que la permeabilidad visual será un importante criterio en 
su proyectación y diseño proporcionando un espacio público que sea habitable y urbanamente 
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Hacia los años 40 debido al gran crecimiento demográfico de la ciudad de Bogotá se toma el 
conocimiento de Karl Brunner y por supuesto su intención de diseñar planes urbanos que 
respondieron con las necesidades de una población y su crecimiento futuro, sus propuestas 
llevadas a cabalidad son las de mayor incidencia en el nacimiento de un nuevo modelo de ciudad. 
“El programa propuesto para Bogotá contempla la primera zonificación de la ciudad, así: planes 
de arborización y construcción de barrios obreros para el sector Oriental del Paseo Bolívar; 
edificaciones institucionales y equipamiento para el sector Sur en cercanías de la Plaza de Bolívar; 
el sector Occidental es considerado como Industrial”. (Villar, 2009,p.60) 
Debido a esto se proponen también calles diagonales, rompiendo así con la tradición de cuadrícula 
hipodámica propia de lo que en este momento era una ciudad colonial, al extenderse hacia el norte 
se propone un eje longitudinal que tiene como referencia el “boulevard” que cuenta a su vez con 
una zona central verde y arborizada, posteriormente se ubican urbanizaciones a su alrededor para 
la naciente burguesía bogotana. 
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Imagen 1. Panorámica de Bogotá desde el parque nacional 
Fuente: la casa burguesa (2009) 
 
Estas casas fueron construidas predio a predio y por encargo de cada propietario, construidas bajo 
el principio del jardín, patio o antejardín que configuraba lo que en este momento era el nuevo 
urbanismo en la ciudad. 
“Las urbanizaciones que nacen con este paisaje de ambiente seductor y aristocrático son, 
Teusaquillo y Quinta Camacho sobre el eje de la avenida Caracas; La Merced, La Magdalena, el 
Retiro y Bellavista, sobre el eje de la carrera séptima, antigua Calle Real. Además de las 
anteriores, nacen también bajo parámetros similares, urbanizaciones como Palermo y Marly, 
además de las nuevas residencias en la vieja zona de Chapinero y, Bosque Izquierdo sobre la falda 
de la montaña, al costado oriental del Parque de la Independencia, sector que en años posteriores 
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al Bogotazo, alberga a artistas e intelectuales como Roda, Ramírez Villamizar, Enrique Grau y 
Obregón, entre otros; el urbanismo de esta urbanización es proyectado por Brünner, pero las 
residencias responden a diversos estilos arquitectónicos, francés, inglés e incluso 
norteamericano”.(Villar, 2009,p.62) 
De la misma manera que se edifican barrios para la burguesía bogotana también se inicia la 
construcción de barrios obreros, esto como parte del plan de desarrollo mencionado anteriormente 
además del primer acueducto moderno. En 1819 al producirse la ruptura definitiva en cuanto a los 
regímenes políticos con la corona española, es allí cuando se inicia el afianzamiento de la 
República, debido a esto se adoptan con mucha facilidad todo lo proveniente de naciones 
consideradas superiores especialmente las costumbres inglesas, francesas y su gobierno el 
liberalismo burgués. 
 
Imagen 2. Fachada principal del capitolio nacional, Bogotá 
Fuente: MR. Villar (2009) 
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Imagen 40. Fachada del panóptico 
Fuente: MR. Villar (2009) 
“El neogoticismo es otro de los “reviva'ls” que se adopta con similar fervor que el neoclasicismo. 
Con un definido corte medieval, que se convierte en Europa en el estilo elegido para las casas de 
campo de los ricos 35, llega a Latinoamérica hacia finales del siglo XIX. Nace en Inglaterra con 
la construcción de la sede Parlamento Londinés, pero 
se desarrolla con mayor frenesí en la construcción de iglesias en diferentes ciudades del continente 
europeo. A Colombia llega con la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en el 
apartado barrio de Chapinero, terminada en 1938 por el arquitecto Julián Lombana y con la 
construcción de la Iglesia del Colegio de San Facón por el arquitecto Vicente Nas”.(Villar 
2009,p.72) 
Hacia 1870 aparece una nueva tipología denominada las fincas de los ganaderas, estas 
propiedades se encuentran ubicadas en su mayoría hacia el norte siendo las primeras en jalonear 
el desarrollo y crecimiento de la ciudad hacia este sector, estas villas ubicadas en Chapinero y San 
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Cristóbal con espacios innovadores que aíslan la vivienda del contexto urbano, esto mediante el 
jardín denominado el envolvente de la misma. 
Es de esta manera que Chapinero se convierte en el primer lugar al cual se moviliza este grupo 
social, pero esto no paro en este punto ya que posteriormente las que eran sus fincas se 
convirtieron en el lugar de permanencia para estas familias, mucho más aún cuando la línea del 
tranvía se convierte en una realidad. 
Posteriormente mientras se disfrutaba del primer medio de transporte masivo en Bogotá ocurre el 
tan conocido bogotazo momento de caos e inconformismo de la población de bajos recursos en la 
capital, dejando como directo afectado al tranvía mismo, ya que a partir de esto su funcionamiento 
se paró definitivamente y fue reemplazado por los trolebuses. 
La implementación de dicho medio de transporte obliga a la transformación de la vía principal 
por donde circulaba anteriormente el tranvía dicha transformación ocurre en el año 1967 
fragmentando así la idea de boulevart de Karl Brunner y decidiendo que fuese mucho más 
funcionalista y que conectará el centro de la ciudad con la reciente expansión hacia el norte. 
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Imagen 3. Transformación avenida Caracas, Bogotá 
 Fuente: Revista semana (2017) 
Para 1889 las casas quintas en Bogotá habían migrado mucho más al norte y el desarrollo de la 
ciudad se había incrementado mucho más de lo que Karl Brunner había concebido, los predios se 
habían dividido de tal manera que permitieran hacer viviendas de estratos medios y así consolidar 
el sector de una manera muy diferente para el que fue concebido, es por esto que nuevamente fue 
necesaria la renovación de la avenida Caracas, renovación que se produjo en el mismo año y 
dando paso a lo que se llamaría la troncal Caracas, una avenida concebida netamente para el 
funcionalismo y dejando completamente de lado su idea principal de boulevard. 
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Imagen 4. Troncal  Caracas, Bogotá (2000) 
Fuente: Revista semana (2017) 
Según el artículo publicado en marzo de 2017 por la revista semana, aunque para algunas personas 
esta transformación fue un éxito, la mayoría de residentes del sector en ese momento deciden 
partir ya sea vendiendo o arrendando su propiedad, ya que la inseguridad en el sector era bastante 
grande y su congestión tanto vehicular como peatonal no permiten un fácil acceso a la zona de 
sus residencias. 
Es por esto que en la llegada de Peñalosa en el año 2000 y con la intención de cambiar esta zona 
en base a esta tan importante vía de la ciudad, se inicia la construcción de la troncal de 
Transmilenio  siendo este el mayor cambio en la movilidad de Bogotá y mejorando la circulación 
vehicular en el sector, y hasta el día de hoy la avenida caracas es el eje más importante de 
transformación en el sector, esto sin dejar de lado las construcciones y divisiones de las 
denominadas casas quintas que fueron las primeras viviendas en el mismo. 
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Marco conceptual 
Los conceptos que fueron pilares en el desarrollo de este proyecto a lo largo de sus diferentes 
etapas fueron:  
 Espacio urbano: El espacio urbano resulta de un determinado sistema de relaciones 
sociales, la característica singular de las cuales es que el grupo humano que las protagoniza 
no es tanto una comunidad estructuralmente acabada, sino más bien una proliferación de 
marañas relacionales compuestas de usos, componedas, impostaciones, rectificaciones y 
adecuaciones mutuas.(Delgado, 2007, p.104) 
 Habitabilidad: Podemos definir la habitabilidad como la capacidad que tiene un edificio 
para asegurar condiciones mínimas de confort y salubridad a sus habitantes. (Cubillos, 
Trujillo, Rodríguez & Villar, 2014,p.114) 
 Mejoramiento espacial: La mejoría del espacio público sirve como medio de recuperar sus 
identidades históricas e insertar estas ciudades dentro de un nuevo concepto urbano: la 
ciudad espectáculo. (Dias,2007,p.16) 
  Calidad espacial: La ciudad sería una composición espacial definida por la alta densidad 
población y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, una colonia 
humana densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños entre 
sí.(Delgado,2007,p.104) 
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Metodología 
La metodología desde la que se aborda el proyecto responde a lo planteado por el Proyecto 
Educativo del Programa de Arquitectura PEP, con relación a la ingeniería inversa como método 
de análisis de referentes, el aprendizaje basado en problemas ABP como didáctica de aprendizaje 
y, el diseño concurrente como didáctica para el desarrollo del proyecto. 
El desarrollo del proyecto inicia con un trabajo de campo directamente en el polígono de 
intervención y su contexto inmediato, a fin de identificar sus características físicas, espaciales y 
funcionales, además de identificar los usos del sector y las actividades predominantes del mismo. 
Este trabajo fue documentado a través de registro fotográfico, una bitácora de campo y fichas de 
levantamiento que hacen parte del portafolio del proyecto. 
Posteriormente soportados en datos estadísticos oficiales se procede a establecer una 
caracterización y diagnóstico desde el cual se formula el problema al que se responderá con el 
proyecto urbano y arquitectónico y los respectivos objetivos. 
A partir de la ingeniería inversa como método de análisis se procede al análisis de referentes  que 
permitan responder a las diferentes preguntas que se formulan a partir de la didáctica del 
aprendizaje basado en problemas, como son ¿cómo funciona una estación de metro y  qué 
servicios complementarios que puede prestarse prestan en la misma?. 
Los referentes más adecuados fueron la estación de metro en Medellín y el Market Hall en 
Rotterdam estos dos referentes funcionan de manera similar y cumplen con cada una de las 
necesidades de la población en donde se encuentran, de esta manera .aportaron elementos para la 
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articulación de los espacios públicos, los espacios privados y las diferentes actividades para la 
comunidad universitaria, población flotante y habitantes del sector. Luego de identificar los 
referentes adecuados para afrontar la intervención en la avenida. Caracas con el  viaducto y 
estación del metro, se procede a analizar las diferentes manzanas, predios y sus usos del suelo;, 
esto permite reducir el polígono de acción y tomar la decisión adecuada sobre los predios a 
intervenir, que para el proyecto en mención fueron las manzanas 2 y 3 con una renovación total 
y, la manzana 1 con una operación de mejoramiento del espacio público. 
En este sector se encuentran ubicadas diferentes universidades, la mayoría de universidades del 
sector no cuentan con un campus cercano y adecuado para sus estudiantes, un campus que les 
permita permanecer y realizar diferentes tipos de actividades, es por esto que en el proyecto se 
dispusieron espacios que suplan la falta de escenarios, espacios, parques, y  plazoletas 
convirtiéndose, comercio, entre otros, así en punto de aglomeración de los universitarios y de la 
población existente en el sector. “para conducir las ciudades a un futuro sustentable es necesario 
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Lo que se pretende con el proyecto es brindar a los universitarios y a la población que frecuenta 
y reside en el sector un espacio permeable con diferentes plazas, parques, locales comerciales, 
cafeterías, biblioteca, con acceso a un medio de transporte rápido y confortable. 
Debido a la falta de estos espacios en el sector los universitarios y la mayoría de población flotante 
se desplazan a otras locaciones tales como la universidad nacional, la universidad javeriana, 
parque nacional, plaza de Lourdes, congestionando estos lugares y dejando de lado este sector. 
“ya que según la población y su medición podremos obtener un cálculo preciso y adecuado de 
zonas verdes y espacios adecuados para una comunidad.” (Velázquez y  Gómez, 2018,p.70). 
El concepto de la ciudad ha mutado, a lo largo del tiempo. El aprovechamiento especulativo del 
suelo viene dejando de lado la disposición de espacio público efectivo para el uso y disfrute de 
los habitantes de la ciudad y la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos que garanticen un 
ambiente sano, vulnerando de alguna manera lo expuesto en la Constitución Política en los 
artículos 79 y 82 respectivamente (CP,1991), de esta manera se abordan las consideraciones 
expuestas en el párrafo anterior y, con base en las categorías conceptuales presentadas en el Marco 
Referencial del presente artículo, se propone el proyecto Universo – Ciudad Universitaria como 
un espacio agradable, confortable y coherente con la vocación del sector y las características de 
la población; Es por esto que las terrazas y el  paisaje que se propone serán pilar tanto para la 
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estación del metro como para la renovación urbana que se propone en las manzanas 1 y 2; por 
otra parte, en respuesta a las demandas de suelo de la ciudad contemporánea y al enfoque de 
compacidad urbana, se proponen edificaciones en altura con un aprovechamiento él pisos 
superiores y liberación del primer piso para generar espacio público habitable.  
Se debe tener en cuenta que para lograr una consistencia en el diseño “según los investigadores 
(UIE) se puede analizar desde un enfoque económico y tiene que ver con que la habitabilidad es 
un atributo que logra atraer a gente talentosa y avanzar en el crecimiento económico. Las ciudades 
deben proporcionar las condición es para alcanzar una buena calidad de vida y un crecimiento 
personal.” (Gaete, 2015,p.30). 
 
 
Imagen 5. manzanas a intervenir en el proyecto 
Fuente: elaboración propia 2018 
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Debido al déficit de equipamientos adecuados y que permitan el desarrollo de los universitarios 
en el sector se identifican 3 manzanas con un gran potencial, ya que se encuentran ubicadas 
paralelamente a lo que será la estación de metro calle 45 permitiendo así acceso directo a esta, es 
aquí donde se ubicarán cada uno de los servicios y actividades que se proponen en el proyecto 
arquitectónico. 
 
Imagen 6 manejo del agua lluvia 
Fuente: elaboración propia 2018 
Para el diseño arquitectónico del viaducto y la estación, al igual que para el proyecto en general, 
se abordan las siguientes cinco estrategias de sostenibilidad para el ámbito urbano y para el ámbito 
edificatorio, La recolección de agua lluvia se realiza por medio de la inclinación de las cubiertas, 
Al 0,08% esto permite la recolección de 1200 mts cúbicos aproximadamente por cada 3 horas de 
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lluvia y en 4 tanques de almacenamiento que se encuentran ubicados en la parte inferior de la 
estación del Transmilenio de la calle 45. Dicha agua se direcciona hacia la parte del parqueadero 
donde se encuentra una planta de tratamiento y las bombas de elección, así culmina su proceso y 
se utilizará en el riego de los jardines, y lavado de las fachadas en el mismo proyecto. 
 
Imagen 7. Recolección de energía alternativa 
Fuente: elaboración propia 2018 
La recolección de energías alternativas se realizará de dos maneras, con paneles fotovoltaicos y 
plataformas de alto impacto, estos dos serán vinculados al viaducto del metro, ya que los paneles 
fotovoltaicos se ubican en algunas partes de su cubierta y las plataformas de alto impacto serán 
las mismas plataformas de abordaje en la estación, la recolección de estas dos fuentes de energía 
permite el abastecimiento del 40% del alumbrado público en el proyecto que se destina al espacio 
público ya sean plazas, andenes, recorridos o permanencias. 
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Imagen 8. manejo de residuos 
Fuente: elaboración propia 2018 
El manejo de residuos es uno de los temas más preocupantes del sector ya que el mal manejo del 
mismo lleva a que este entre en deterioro; es por esto que se manejan espacios adecuados para el 
depósito de basuras con, contenedores que se ubican cada 10 mts con un alto cubrimiento de la 
demanda de la población. 
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Imagen 9  nuevos escenarios urbanos 
Fuente: elaboración propia 2018 
El proyecto cuenta con nuevos escenarios urbanos al aire libre y cubiertos, esto potencializa las 
dinámicas del sector y genera una apropiación directa por los universitarios, ya que en sus 
universidades no cuentan con estos espacios que les permitan descansar, dialogar con sus 
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Imagen 9  ocupación sostenible del territorio 
Fuente: elaboración propia 2018 
 
Planteamiento arquitectónico. 
La disposición de sus volúmenes arquitectónicos es un homenaje a la permeabilidad visual, ya 
que desde cada una de las plazoletas ya sean en primer nivel o en cualquiera de los niveles gozará 
de grandes visuales y de espacios amplios con la oportunidad de permanecer o recorrer según lo 
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Imagen 10. primera planta 
Fuente: elaboración propia 2018 
El proyecto cuenta con una disposición en planta que prioriza cada una de las esquinas generando 
así una apertura en cada una de los accesos, por la morfología de los edificios se evidencia el 
aprovechamiento de la iluminación y la ventilación natural, las terrazas son parte fundamental de 
las edificaciones ya que realmente se evidencia la estrategia 5 en la fachada. 
Teniendo en cuenta las estrategias de sostenibilidad para el ámbito edificatorio, las edificaciones 
son unos térmicamente confortables y gozan de privilegio visual en cada uno de sus pisos, las 
terrazas son privadas en su mayoría, a excepción de las que se encuentran en quinto nivel ya que 
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Discusión 
El proyecto Universo – Ciudad Universitaria se realizó a partir de la metodología sugerida por el 
Proyecto Educativo del Programa (PEP) de la Universidad Católica de Colombia mediante la 
realización de proyectos con la información y diagnóstico realizado durante el semestre, se logró 
establecer que el proyecto brinda espacios que permiten fortalecer la formación integral del 
estudiante mediante la importancia de las zonas comunes aptas para el desarrollo de actividades 
colectivas. 
De esta manera la arquitectura actual de este proyecto permite garantizar entornos con sentido 
humano, apoyados en actividades que permitan un óptimo desarrollo de las personas o población 
a la que este va dirigido. 
Es por esto que este proyecto se convierte en un punto de encuentro e intercambio entre 
universitarios sin importar su carrera o su edad, el éxito de este proyecto lo garantizan las 
experiencias vividas por la población a la que va dirigida, cada uno de los locales comerciales, 
sus funciones sus actividades y su oportunidad de permanecer de una manera agradable y 
adecuada para esta población. 
Cabe destacar que esta perspectiva de arquitectura como eje para el desarrollo de identidad común, 
de universalidad y de apropiación espacial ha sido planteada y soportada por diferentes autores a 
lo largo de las épocas. Por ejemplo, el arquitecto Bob Giddings en su artículo “the role of urban 
design in developong communities” resalta que la manera más efectiva para el fortalecimiento de 
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las ciudades es el apoyo hacia sus habitantes es aquí cuando se evidencia la importancia de tener 
en cuenta a una población en el momento de proyectar un edificio o una renovación urbana. 
El éxito de un proyecto de estas características se evidencia en el voz a voz que puedan expresar 
los mismos universitarios, a través de su experiencia vivida dentro y fuera de sus instalaciones 
teniendo en cuenta esto, cada uno de los resultados aporta desde distintos campos para integrar 
varios conceptos asociados a un solo fin, siempre destacando la habitabilidad como factor 
fundamental, por eso este proceso consistió en dar evidencia del desarrollo de este proyecto con 
el fin de establecer y aportar estrategias de tipo arquitectónicas y urbanas reuniendo conceptos 
importantes como lo son la flexibilidad y la sostenibilidad, indispensables para la intervención 
establecida en el lugar. 
Las mayores dificultades que se presentaron en el desarrollo del proyecto fueron, procurar 
potenciar la consolidación de este sector, priorizando a los universitarios pero sin dejar de lado a 
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Conclusiones  
Retomando las preguntas del proyecto educativo del programa (PEP): “¿Cómo enfrentarse desde 
el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en 
contextos reales y usuarios reales?, mediante espacios públicos que permitan tanto a los habitantes 
del sector como a la población flotante una interacción directa entre sí para que de esta manera se 
generen actividades lúdico recreativas, de carácter cultural y de esta manera generar un 
apropiación del espacio público en esta zona ¿Cómo  el diseño  arquitectónico  responde  a  la  
resolución  de  problemas  de  la  sociedad  contemporánea  a través  de  proyectos  de  interés  
público?, a través de un proyecto que genere nuevos escenarios tanto urbanos como 
arquitectónicos en la zona, proyecto que contara con diferentes tipos de actividades tanto 
culturales como de óseo para la comunidad habitante del sector y también para los universitarios, 
identificados como la población flotante en el mismo. ¿Cómo  el  diseño  urbano  se  articula  al  
proyecto arquitectónico  en  un  contexto  real, y  aporta  calidad  a  los  escenarios  de  interés  
público?¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos?. El proyecto 
cuenta con diferentes tipos de espacios en primera planta, marcado por una gran permeabilidad 
visual en el mismo, de esta manera la mimetización del espacio urbano y del arquitectónico genera 
una sensación de interacción constante en el mismo. 
La implementación de un proyecto que mejore la calidad espacial en el sector responde a la 
necesidad de generar espacios adecuados para el tipo de población que allí se encuentra, es por 
esto que “universo” es un punto de reunión, de integración y de referencia para los universitarios, 
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ya que cuenta con espacios dedicados netamente para el disfrute de los estudiantes y zonas de 
descanso para la población que reside en el sector. 
Sus espacios amplios permiten circular o permanecer en el proyecto, de esta manera de generará 
una excelente distribución de las actividades culturales en el mismo, así se generara una mejor 
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